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[Moso: Zjom]
Jcnrrob Empqt socrlon s<rhoja.
Honyo zuPAT jcnuopon yong pertomo sohojo okon diperiksq.
Icnyob tioptiop soqlqn podo mukq surqt yong boru,
Kertqs ini mengondungiLIMA soolqn semuonyq ( 4 muko surot).
1. (cr) Sebotion oksido bogi'berillium didopoti mempunyoi sifot yong
berbezo dori sebotiqn oksido unsur-unsur kumpulon IIA. Nyotokon
perbezoon ini don mengqpa io berbezo.
(30 morkoh)
(b) Terongkon duo coro untuk menyediokon gcrs hidrogen di dolom
mqkmcrl don di industri.
(40 morkoh)
(c) Tuliskon p€rsqmqqn-perscrmcrqn berimbong untuk tindokbolos-
tindokb<rlqs berikut:
(i) Sn * Cl2 -)
(ii) Pb + CIz -+
A
(iii) Ge+S -t
A
(iv) Sn + -+ SnQ'- * Hz
A
(v) CCI{ + OH- -+
(30 morkoh)
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2. (q) Susunkon sebotqin-sebotion hidrido PH3, BiHo , AsH3 don SbH3
mengikut :
(i) Tqkqt lebur yong meningkot.
(ii) Agen p@nurunon yong meningkot.
(20 morkoh)
(b) Lukiskon struktur molekul-molekul As{q don P+Oro . ]eloskon
mengopcl kedus-duo oksido ini merupokqn oksido berosid.
*., ,:::;IIl:n". ,","
Nyotokan.
(30 mqrkoh)
(d) Dolqm pernyedicon loruton HBr, mengopokoh qsid sul{urik pekot
tidok sesuoi digunokon? Bogoimqnokqh mqsoloh ini dopot diqtqsi?
(20 mqrkoh)
3. (q) (i) Terongkon mengqpo tckot didih sebotiqn-sebqtiqn di bqwoh
odolqh seperti berikut :
HF (20"C) , HCI (€5"C) , HBr (-6fC) , H(-36"C) .
(ii) Bogoimonokoh sebotion-seb<rtion tersebut dopot mengolirkon
elektrik? Pr:dcr keqdcrcrn bogoimonokoh sebqtion-sebqtion
tersebut tidok dopot mengolirkon elektrik?
(50 morkoh)
(b) Nytokon DUA sifct yong terdopot podo suatu ion yong mempunyoi
kuqso pengutubon yclng tinggi.
(10 morkoh)
(c) (i) Terongkon dengon ringkos kcredcrh penyediaon qluminiunr
kloridq dqlqm mqkmql.
(30 morkoh)
(ii) Lukiskon struktur molekul crluminium kloridcr podo suhu bilik.
(I0 mcrrkqh)
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4. (o) Tenogc pengionon keduo bertombqh secoro om opobilo merentongi
siri perolihon pertcrmo unsur-unsur. Kegonjilon didopoti bclgi
kromium (Z : 24) don kuprum (Z : 29) yqng mempunyoi tenogo
pengionon keduo yong lebih tinggi dori jironnyo. Ielcrskqn sscoro
ringkos pernyotoon ini.
(40 morkqh)
(b) (i) Tercngkon dengon menggunokon gomborojoh, kosqn medcrn
oktqhedron yong disebcbkon oleh ligon oir ke <rtqs orbitol-3d
ioitu kumpulon en don t2n dqlom ion kompleks Co(H2O)2*.
(40 mqrkoh)
(ii) Mengopo solcrh sotu doripodo kumpulon orbitol ini
mempunyoi tenogo lebih tinggi berbonding dengon yong sotu
logi di b<rrffoh kesqn medon ini?
(20 morkoh)
5. (c) (i) Bezakcrn di ontqrq kompleks spin rendoh don kompleks spin
tinggi?
(30 morkoh)
(ii) Bogoimono kompleks-kompleks ini dikoitkcn dengon sifqt
keporomognetonnyo?
(20 morkqh)
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(b) Dqlclm penyedioon qluminium dqlcrm industri dori bouksit semulojqdi, skemo
At(oH)3
tqk lorut
Aluminium
Leburcrn elektrolit
(i) Nqm<rkan qtqu berikqn formuls, setiop sebotiqn A, B C dcn D.
(40 morkoh)
(ii) Apakoh jenis ikoton kimicr trkqn qndo jongkokon hodir dolcrm sebation C.
(10 mqrkqh)
oooOOOooo
+
BokiA yong tok tulenAluminiumyong
terlorut (sebotion B)
Panaekan t--;b"ti"" cl
-
Eleklrofbis
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IKK 2OO/4 . PENGAIf,TAR OPERASI PWTNDAHA}T
Masa : [3 .fam]
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi SEPULIIH(1-O) hukasurat (trermaeuk Lampiran) yang bercetak sebelum
anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA (5) soalan. Semua soalan mestj- dijawab didalam
Bahasa Malaysia.
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1.a) Buktikan bahawa perbezaan suhu min log ( log mean temperature diflerence, LMTD )
boleh dituliskan seperti berikut:
LMTD = 
tr-:-%-
1n0,/0,
Semua simbol menyatakan maknayang lazim. (10 markatr)
b) Suatu bahan kimia yang mengalir dalam suatu alat penukar haba pada kadar 7000 kg/jarrt
disejukkan dari suhu 390 K menjadi 340 K. Air dilalukan secara songsang untuk menyejukkan
bahan itu. Air masuk pada suhu 290 K kemudian keluar pada suhu 300 K. Kira (i) kadar aliran 
,
air dalam kiraan kgjam dan (ii) koefisien pemindatran haba keseluruh* U', dalam kenyataan
Wm2K jika luas permukaan untuk pemindatran haba A1, ialah 5.0 m2.
Diberi;
Cou (air):4.18 kJ/kgK.
Co.n (bahan kimia):2.01 kJ/kgK
(10 markah)
2
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2. a) Suatu penyejat yang beroperasi pada tekanan atmosfera digunakan untuk memekatkan
suatu larutan LUo/o pepejal supay? menjadi 30Vo pada kadar suapan 1.5 kg/s. Haba spesifik
larutan itu ialah 4180 J/kgK. Larutan itu disuapkan ke dalam penyejat pada suhu 300 K lalu
mendidih pada suhu 390 K. Stim tepu kering pada tekanan 250,000 N/m2 digunakan untuk
penyejatan tersebut dan kondensat keluar pada suhu kondensasi stim. Jika koefisien pemindahan
haba ialatr 2,500 Wm2K, kira (i) luas kawasan pemindahan haba (dalam unit m) dan (ii) kadar
penggunaan stim dalam kenyataan kgls. Haba pendam boleh dianggarkan dari sifat air. dengan
menggunakanJadual 1.
(10 markah)
b) Dua satah kelabu yang selari, emisiviti masing-masing ialah pertama: 0.7 dan kedua : 0.6
sementara suhu satah pertama ialah 800 K dan satah kedua ialah 600 K.
(i) Kira sinaran bersih dari satah pertama ke satah kedua dalam unit Wm2'
(ii) Jika permukaan kedua-duanya hitam, kira semula sinaran bersih di antara kedua-dua
satah tersebut. Diberi 6 = 5.676x 10-8 Wm2#
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3 a)Terangkan dengan ringkas tiga tujuan pengeringan. ( 5 markah)
b) Udara pada suhu 37.8oC dan suhu mentol basah 26.7oC dikeringkan dengan menyejukkannya
ke suhu l5.6oc supaya wap air terkondensasi, kemudian dipanaskan sehingga suhu 23.9oC. Kira
kelembapan mutlak udara dalam unit kg/kg dan peratus kelembapan untuk keadaan awal dan
akhir proses tadi. Tunjukkan kaedah pengiraan dengan menandakan perjalanan proses di atas
carta psikometri yang diberi dalam Rajah 1. (Kembalikan carta itu bersama-sama dengan kertas
jawapan anda )
(10 markah)
c) Bagaimana anda hendak mencari nilai rintangan kek spesifik, dan rintangan medium & dari
suatu penuras tekan jika diberi formula untuk proses penurasan itu seperti berikut:
t 
- 
t, 
= 
apC(Y+ V,) 
* fRV-V. 2A2AP AAP
(Semua simbol memberikan makna yang lazim.)
(5 markah )
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4) Suatu larutan yang berketumpatan 1800 kg/m' d* berkelikatan 8 x l0-3 NVm2 akan
dipamkan dari suatu tangki simpanan besar sejauh I km di dalam satu paip keluli yang
bergarispusat 50 mm pada kadar 3.0 kg/s. Titik disca+ paip ialah 15 m ke atas paras larutan di
dalam tangki simpanan itu. Keefisienan pam itu ialah 70 %. Apakah kuasa yang dikehendaki
olehpamitu,dalamunitkW? Diberi 1N=1 kgm/s2, 1J/kg=l m2ls2 ,1kW:103 J/s.
(20 markah)
5) Gas Nitrogen (N) dan gas Ammonia (A) sedang meresap dalam resapan lawan sama molar di
satu tiub kaca lurus. Panjang tiub ialah 0.7 m sementara jejari sebelah dalam ialah 15 mm dan
resapan berlaku pada suhu 298 K dan tekanan dalam tiub ialah 10L.32 kPa. Kedua belah hujung
tiub dihubungkan kepada balang besar beralat pencampur dan tekanan ialah 101 .32 V'Pa.
Tekanan separa untuk gas afirmonia di balang pertama ialah 20.0 kPa dan malar sementara pada
balang yang satu lagi ialah 7.0 kPa.
Pekali resapan pada takat suhu 298 K dan tekanan 10l.32kPa ialah 2.30 x 10'5 m2ls.
Nilai R= 8314 m3Pa/kg mol K.
a) Kirakan nilai resapan untuk gas ammonia. (10 markah)
b) Berapakah nilai tekanan separa untuk ammonia 0.3 m dari hujurg tiub.
(10 markah)
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6) Sepuluh kg mol gas propana qH8 dibakar dengan 400 kg mol udara mengandungi 2l %
oksigen untuk menghasilkan tenaga dan produk sampingan seperti (COz ) karbon dioksida,
(HzO) air, (O) oksigen, (N) nitrogen, dan (CO) karbon monoksida. Jikajumlah oksigen yang
diperlukan untuk pembakaran ialah 48.5 %o dan persamaan tindak balas pembakaran di dalam
ketuhar ialah:
ciHs + 5 Oz 3CO2 + 4 H2O
CrHs + 3.5 02 3CO + 4 H2O
a) Kirakan berapakatr jumlah gas karbon dioksida yang dihasilkan dalam kg mol.
(10 markah)
b) Berapakah peratusan udara lebihan (excess air) yang digunakan.
(10 markah)
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NOTATION AND UNITS
-velocity oI sound
-specific heat (at constant p, constant u)
-specific enthalpy
-eathalpy of reaction (H r,6-H *,,r)
-thermal conductivity
*dissociation constant
-relative molecular mass (molecular rveight)
-absolute pressure
-Prandtl number, capft
-speci6c fas constant
-uuiversal gas constant
-specif.c entropy
-Celsius temperature
-absolute temperature
-specific intcrnal energy
-speci6c volume
-geometric altitude above sea level
-ratio of specifc heats, cp/c,
. 
-mean free pathN sirrrz 
-dynamic vi'scosity
-kinematic viscosity, p/p
-density
f
g6
fo
i
J
- 
refers to a property of the saturated liquid,
-- refers to a property of the saturated lr"pou,
- 
refers to the change of phase at constant b
- 
relers to the property of tlre saturatecl solid
- 
rcfers to the satlration state Z J
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